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Iag* y entre éllna^f íü T***0® FsIbéTodos ESTRENOS verd&d nunca vistos en Má-
gran mennfactnp» r>6XC U?lv* P1íirai est8 8 8 <*« ía <xtriordir.#ria película de la gran manufactura Pascualini que lleva por título
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des bellezas cin«m \S!¿fíS **¡ Vnrd.ad*ro «acanto p¡*r« los admiradores de las gran-
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N O V E D A D E S
Dos grandes secciones de cine y varietés, a las ocho y medí» y a las diez 
Exito colosal'de los notables duetistas cómico»
cuyo interesante asunto ha de obtener 
gran éxito por estar raagiétrálmente do • 
«arrollado.
Gran éxito da 1* precios» película ;
EL AMOR NO TIENE LEY
que hoy se exhibe por úiima vez como 
también la interesante revista «Clónica 
cinematográfica número 108 x 
Plateas, ptas. 2‘00; Butaca, 0 30; 
neral, 0 15; Medía, 0 10.
8MWÍ»M(ÍB
Ge-
L O S  Q U A Y A R M I N
Programa mónstruo por estos incomparables artistas, que presentarán esta 
noche números nuevps.
H l^pxito cada vez mayór de la,apíaudida bailarina
C A N O Í D A  C O R T É S
Escogidas películas
Platea, 3 pesetas - Butaca, 0‘60 - General, 0'20 
Eh bre ve, DEBUT de una esnzonetista célebre y de una notable parejo de baile.
P e t it  F a l a i s
Estrenos exclusivos del Petit Peíais 
Entreno do la gran comedié dramática
P A S A  EL A M O R  
Estreno de la lindísima cinta natura­
lista
PAUSA JES SU IZO S 
Estreno de 1* pantomima de gran apa­
rato
M A B E L  Y  E L  TA N G O
Estreno de 1» precios# cocedla 
A  L A  GREMA 
Sección desde Jas 6 y media a Iasl2. 
Palcos con 6 entradas 3 pías., Butaca 
0‘30, Entrad* general, 0‘15> Media, 0‘10
tsmmmssmemsmifm
l £ _ s  t a / b l e c i m i e n t o  d e  v e n t a s :
FABRICA DE ARTICULOS DE PLATERIA Y  BISUTERIA- an 
ESPECIALIDAD EN CADENAS DE TODAS CLASES Y DEMAS 0WET0S CHAPEAOS EN ORO
' A A t l C U L O i  D É  O  F I O  Y  P L A T A ,  G A R A N T I Z A D O S .
Esta Gasa, por tener fabricación propia, vende ©n m ejores condiciones que ninguna otra de M álaga
D E  R E G R E S O  D E  F R A N G Í A
con Gfarz Chain
I.OS vinos españoles.-Abandonó punible. -  A los 
portadores. El espíritu público en Francia.- 
bre la guerra.—Los encismadores. í m m
Ayer vimos en el Congreso a nues­
tro correligionario el diputado a Cor­
tes por Málaga, don Pedro Gómez 
Chaix, y, al enterarnos de que acababa 
de regresar de Francia y de visitar 
varias poblaciones dé la vecina Repú­
blica, le abordamos, deseosos de co-
nes110̂  a l0  ̂lect^re* Bua i^presio
El incansable republicano malague- 
J 2 eauro a satisfacer nuestra cu-
Hace, y a mucho tiempo que tenía 
formada el propósito de recorrer una
País» diP °  de detenido 
esteno bajo tantos conceptos, señala­
damente en las actuales circunstan 
cías. Mi viaje ha obedecido ahora a la 
necesidad de defender intereses de mis 
«lectores relacionados con la exporta­
ción de vinos de Málaga.
"¿M»? ■ ■
La Aduana de Marsella había dete. 
nido en la segunda quincena de Agos­
to numerosas expediciones de vinos 
que se destinaban a Suiza, reconocien- 
do por caúsala medida una disposi­
ción del Gobierno francés que prohi­
bía el transito, reexpedición y tras­
bordo de todo envío de vinos para 
cualquier otra nación.
Reclamaron los exportadores mala- 
gueños, y  para secundar su justa y 
razoháda petición, hube de trasladar 
a Madrid, donde en el ministerio 
de Estado no supieron decirme sino 
que las negociaciones entabladas por 
nuestro embajador seguían su Curso, 
y  viendo que aquí nada se obtenía ni 
se ponía en claro, marché el 8 de Sep1- 
tiembre a San Sebastián.
. fueron mas afortunadas mis ges­
tiones en el ministerio de jornada, y 
funcionario tan (competente como el 
Señor Gutiérrez Agüera* encargado de 
la Sección comercial de dicho departa* 
mentó, sólo pudo comunicarme qué 
habían sido exceptuados de ía prohi­
bición los vinos en botellas, excepción 
que no afectaba a
ex-
-S o -
■  — -
¿ dos por la línea materna* ha sido pro- 
f  vechoso a España. Lo que ha puesto 
* en claro sobre la reexpedición de los 
| vinos ̂ españoles detenidos en Francia,
) presta a los viticultores españoles uní 
| gran Servicio, y revela’ cuánta es la 
I ignorancia o la negligencia de la ád- 
| ministración española.
' en éstos momeó tos!
m p  a  ñ i  a ,  n  á m  e  r  o  s 2 9 y  31.
La vida da Azcárate ea un modelo »  Q C  S O C I f  D A Ü
^ S a l T o r f ^ r m a t 1* j
La  Universidad Central pierde a su ^mezCb^Jc. . 
mas excelso profesor y IOS estudiantes j-- jg<ü correo general vino »yar d« Ma.- 
a un paternal amigo. drid, el ilustrado módico don Luis Duián
El PopULAR saluda respetuosamente^ pulís, y da Sevilla, éí distinguido joven,
ra evitar que i él comercio de* exporta­
ción de vinos generosos se haya per- 
j udicado considerablemente, paralizan­
do sus operaciones ¿Urante buen nú­
mero de dí^tl.
^La» autorizaciones concedidas por 
Zi Gobierno francés para el tránsito 
por Francia alcanzan, pues, hoy a to­
dos los vinos en botellas y  a los vinos 
de licor, medicinales y ¡aperitivos en 
barriles o en cualquier otra clase de 
envases; la prohibición subsiste única­
mente para los vinos comunes no em­
botellados y  existen fundados motivos 
para confiar en que el país vecino mo ­
dificará su decreto de 20 de Agosto, 
dejando de extremar la medida.
Llamó la atención ea Francia que 
nuestras .expediciones de vinos desti­
nadas a Suiza aumentasen algúü tantó 
este año, y, sin émbárgo, el hecho no 
debe extrañar a nadie, perqué nuestro 
comercio de vinos comunes con Suiza 
ha ido creciendo hasta el punto de re­
presentar en 1913, por ejemplo, una 
cifra más de veinte veces superior a ¡la 
de 1905: así la exportación española 
de vino tinto ordinario en pipas y va­
gones depósitos á Suiza ascendió en 
1905, a 2.249.451 litros; en 1906, a 
2-565-035; en 1907, a 7.266.243; 
en.i9o8, á 10,136.333; en 1909, a 
12.188.281; en 1910, a 17.654.867; en 
1911, a 20.349.154; en 1912, a 
34.526.474; y én 1913, a 48.846.932.
¿Quién puede estimar anómalo qué, 
siguiendo esta progresión constante a 
medida' que otros mercados se cierran, 
España haya exportado en 1914, o ex­
porte en el año actual una cifra supe­
rior a todas laé anteriores y a la mis­
ma de 1913? , f  .... \
—Pasando a la situación general de 
Francia, no he de ocultar que el1 estan­
do del espíritu público e i allí exéelen^ 
te: lejos de existir el más leve'des­
aliento, hay en todos él decidido, el 
firme propósito de continuar la guerra 
hasta obtener la liberación completa 
j__ . 7 — "  cuyos cal- del territorio y  lograr los demás fineé
1« q o exPortan casi siempre en barrí I que persiguen los aliados, 
ies o enpxpas. | Nadie piensa allí en la
x como transcurría el tiempo sin 
que se aclarara el asunto, el 12 de
a MarsTna6 reS° IVÍ proaeguir el viaJe
Imaginé cual no sería mi sorpre­
sa. cuando, al llegar a Marsella, visita-
°°^uv£rector aquella aduana, me 
exhibió úna orden telegráfica de 31
v® J^Sonto, en la que el ministerio 
ae Hacienda francés concedía franqui­
cia e circulación a todos los vinos de acutas giiuuuaiaiiuaa nu pucuc ser 
icor, medicinales y  aperitivos, entre 1 igual ál de épocas normales, y  ha de- 
os que figuran, según es sabido, los | biejo sufrir los perjuicios consiguien- 
e Malaga. tes al estado de guerra, he visto con-
p t  JjL . al insigne maestrq qüe por su áaber,'
Damos la bienvenida a nuestro que-| sus virtudes y su patriotismo se ha
nación y por sus'
| los gastos efectuados por la Junta desde 
\ la última sesión celebrada,qu® ascienden 
í a la cantidad de 2.667'15 pesetas-, distri-
lon Garlos I amóihe.
Eú el expreso de la tarde marcharon aH ' ■ -■ -■ *,■ ̂ . ¿oa Josérido amigo, qué durante el veraneo^ hecho acreedor a la Veneración de to - i Madrid, el diputado provincial, upn José 
:¡rra b ^ " ‘ *** *• * eto'de I  Caffarena y su hermana dena Lristma,ha trabajado por su 
ideales.
(De El Paísi de Madrid.)
dos sus connacionales y al respeto 
los extranjeros.
El sabio catedrático don Gumersin­
do de Azcárate, ha sido jubilado a 
petición suya, y en la cátedráde Le­
gislación comparada de la Universi 
dad Central, ya no será oida su voz 
persuasiva y fácil; voz de maestro que 
I  ál emitir conceptos de claridad insu­
perable, hacía participes de la ciencia 
por él atesorada a sus oyentes y dis­
cípulos.
Cónüo dice otro catedrático ilustre— 
don Antonio Royo Villano va—en un 
artículo consagrado ál rasgo del gran1 
maestro, «Azcárate se jubila por que 
cree que no tiene salud ni fuerzas para 
prestar a la cátedra la atención que 
merece. Otro en su lugar hubiera 
adoptado una solución ecléctica. Ni 
hubiera ido a clase ni hubiera pedido 
la jubilación, Pero Azcárate ha queri­
do dar su última lección.»
Evidentemente no nació para seguir 
malos ejemplos ni para darlos.
republicana
Circulo Republicano Instructivo Obre­
ro del ¡noveno distrito.
En Junta general ordinaria celebrada 
én la noche de! 6 de Agosto, primer Vier­
nes de dicho mes, se h» acordado por la 
Asamblea, celebrar sésión en ló sucesivo 
en vez de los Viernes primeros, de cada 
mes, como estaba acordado, celebrarla 
los Miércoles, por razón de no poder 
asistir a dicha sesión el presidente del 
mismo, don Matías Arias Tovar, por te­
ner que asistir a los cabildos.
Lo que se hace saber por medio del 
présente para conocimiento de los seño­
res socios que no asistieron a dicha 
Asamblea.
El Secretario, R. Cabello Izquierdo
■ ** *
Juventud Republicana
Por la presente se cita a todos los se­
ñores socios do número de esta entidad 
para que se sirvan concurrir a lt asam­
blea general extraordinaria que ha de 
celebrarso el día 28 dgl. corriente, a las 
nueve de la noche, én nuestro local so- 
cisl situado en la calle de Beatas n.° 17.
El Secretario accidental, R. Herráis.
, piensa allí en la paz míen-
'  tras no varíen radicalmente las cosas, 
- y todas las clases sociales, sin excep- 
, ción, observan una actitud admirable y 
i se hallan dispuestas a realizar cuantos 
sacrificios sean' necesarios a la salva­
ción de aquel gran pueblo, orgullo y 
gloria de nuestra raza.
—En Marsella, primer puerto de 
Francia, cuyo movimiento en las pre­
sente  circ nst nci s o ede r
Lo verdaderamente extraño del ca-
*° » r ̂ J1® .no So-°  ̂ de Septiembre 
en Madrid, y  el día 12 en San Sebas­
tian se ignoraba en absoluto que los 
vinos de licor españoles podían tran­
sitar sin dificultad alguna en Francia 
para Suiza y  cualquier otro país neu­
tral o aliado, sino que ahora al regre­
sar de Marsella, cuando ya han trans­
currido más de veinte días, trato de 
adquirir noticias en nuestro diligente
* .
firmada la impresión dominante, de 
todo el país, de que la República ve­
cina no ha de desmayar un momento, 
de que cada francés tiene conciencia 
de su deber y ha de cumplirlo cueste 
lo que cueste.
— Opino que hay guerra para todo 
el invierno; por lo menos, y a mi juicio 
no se vislumbra todavía el fin de la 
colosal contienda, cuya desenlace fa­
vorable a los aliados no me ofrecé, sin
ministerio de Estado, y  continúan ig- f  embargo, duda algufia. 
norando todo lo que con los vinos de | ¿...?
—La Embajada de España en París 
envió a la prensa francesa una nota
licor se relaciona, vinos que se expor­
tan de Jerez, de Málaga y otras regio- 
nes, y por su elevado precio constitu­
yen una de las riquezas más preciadas 
del país. í • <
—De suerte que el asunto podía 
considerarse resuelto en lo que afecta 
a ese ramo importante de la produc 
ción vinícola nacional desde el 3 1 de 
Agosto, y  la Embajada española en 
París que recibió, desde el primer mo­
mento, instrucciones del señor mar- 
qués do Lema para practicar gestiones 
cerca del Gobierno francés, ha sido, 
sin duda, la última en enterarse, o, 
por lo menos, si se enteró, es alta­
mente de sentir que no comunicara la 
noticia a este ministerio de Estado pa-
desmintiendo que submarino alguno 
alemán hubiese sido aprovisionado en 
las costas españolas, por que allí como 
aquí, no falta quien se empeñe en ex­
traviar Jajopinión, dando pábulo a ver­
siones fantásticas con el exclusivo ob­
jeto de perjudicarnos.
En Francia las simpatías hacia Es­
paña son generales y nadie cree que 
la cordialidad de relaciones entre los 
dos países pudiera entibiarse lo más 
mínimo.
» » »
Esto es lo que oímos ai insigne re­
publicano que es, ante todo, ün gran 
patriota.
Su viaje a la tierra de sus antepasa-
Don Gumersindo Azcárate nació en 
León, en 1840.
Después que hubo terminado la ins­
trucción primaria y la segunda ense­
ñanza en dicha ciudad, cursó en la 
Universidad de Oviedo las facultades 
de Ciencias y de Derecho. En el año 
1868 principió a explicar comp cate­
drático auxiliar, en la Universidad 
Central, y en el de 1872 obtuvo en 
propiedad, mediante oposición, la Cá­
tedra de Legislación Comparada. En 
1875 fué desterrado y separado de su 
Cátedra, por haber protestsdo enérgi­
camente con varios compañeros, de 
diferentes Universidades, contra un 
decreto y una circular del ministro de 
Fomento, Orovio, que atentaban a la 
libertad de la Cátedra y  del pensa­
miento. Después de transcurridos sie­
te años, fué respuesto por el ministro 
del mismo ramo, señor Alvareda.
Fué Director general dé los Regis­
tros, bajo el Gobierno de Salmerón, de 
quien era entrañable amigo. Su voz es 
la de mayor autoridad y prestigio en 
el Parlamento, en donde los hombres 
de todos los partidos, le admiran y res­
petan por sú saber y la austeridad de 
su conducta. Gran jurisconsulto, soció­
logo insigne y notable escritor* ha pu- 
blibado obras magistrales de Derecho 
y  Filosofía como «La historia de la 
Propiedad» y  el «Self Goverment», y 
la «Minuta de un Testamento».
Espíritu noble y  generoso ha lucha­
do contra todas las tiranías y defendí' 
do con pasión todas las libertades. Ba­
jo su inspiración se han realizado, im­
portantes reformas jurídicas, como la 
ley contra la usura y  multitud de dis­
posiciones de carácter social en bene­
ficio del obrero,
£t j a s p  l e  Bulgaria
Consiste el juego de esta nación bal­
kánica en arrancar a los beligerantes 
aquellas concesiones que le otorguen. 
Explota su neutralidad; pero hasta 
ahora no cierra compromiso. Son muy 
significativas estas palabras del presi­
dente del‘ Consejo búlgaro: «Atacar a 
Servia sería conducir al país a un des­
astre.* Rumania y Grecia se alzarían 
inmediatamente, contra Bulgaria. A  
Bulgaria le queda la esperanza del 
triunfo de Alemania. Sólo asi podrá 
saciar su resentimiento, y  aspirar a 
una hegemonía balkánica. Pero le 
queda otra carta. Es la destrucción de 
Turquía y el triunfo, por consiguiente, 
de los aliados. En esa disyuntiva está. 
Mientras, procura sacar de la sitúa- 
cióñ él mejor partido posible.
^  Supongamos ahora, corrió se pregun­
ta «Le Témps», qué llega el caso én 
que los austro-alemanes intentan lle­
gar a Turquía a través del territorio 
búlgaro. ¿Qué actitud adoptaría Bul­
garia? ¿Consentiría en que su territo­
rio sirviera de paseo militar a las tro­
pas del kaiser y Francisco José? Bul­
garia habría de adoptar una resolución 
definitiva: o unir su suerte a la de 
Turquía o hacer armas contra los aus­
tro-alemanes. Una posición como la 
del indefenso ducado de Luxemburgo 
no le sería posible. Su prestigio se ha­
bría en ese caso acabado. Esa hipóte­
sis hay que desecharla. Como habili­
dad es seguro que los aliados no ha­
brían de admitirla dada la pujanza 
militar de los búlgaros. De la prisa 
que los austro alemanes tengan en so­
correr a Turquía depende esta prueba 
a que habría de verse sometida Bul­
garia. Su neutralidad equivale a tapar 
el paso a los austro-alemanes. Mien­
tras éstos no intenten ía irrupción, los | 
búlgaros podrán explotar su papel de * 
neutrales. » ;
En tanto, sus manos continúan li­
bres para dárselas, si la coyuntura 
llega, a los aliados.
don Ricardo Tamerit, don Luis S. Mar­
tínez y famiüí, don José Mata y 
Francisco Masó. »$  i
Ha sido pedida ia mano de la bella | 
señorita Epi Pañalver y Balsalobia, para 8 
el distinguido oficial de Infanter ía, don ■ 
Carlos A. Pezzi y de Luquo.
%  |
En Teba se celebro ayer la boda de la * 
belfísima y distinguida señorita Mari» . 
de la doncepción Topete y Peñalver, con 
don Francisco Fernández de Córddoba, 
marqués do la Granina. i
Bendijo la unión el cardenal Almaraz, | 
que con tal motivo ha ido de Sevilla a | 
dicho pueblo, siendo apadrinados por la | 
marquesa de la Greñina y don Francia- “ 
co Maestre y Gómez de Barreda.
Deseamos a los nuevos esposos todo 
¡género de venturas.
En Granada ha fallecido eí ilustrado 
médico mayor, don José Sánchez Rol- 
dán, que tantas simpatías conquistó en 
esta capital durante su larga estancia.
' A la « penada" familia enviemos nues­
tro sentido pésame.
Ha regresado da San Sebastián nues­
tro estimado amigo, don José Muñoz 
Navamte y su distinguida esposa.
m
Con toda felicidad, ha dado a luz, una 
hermosa niña, la distinguida señora doña 
Josefa García, esposa de nuestro parti­
cular «.migo, don Eduardo Magno Ro­
dríguez.
Nuestra enhorabuena.
Capítulo I. Protección a la 
'  infanc.^
A Sociedad «Gots oO Lechea 
por las lactancia* q"'1»  cos~ 
tea Iá Junta. . . *  ̂ • •
Al H3Ü0 do San Vor
comida? facilitadas en 
comedor gratuito psra ma­
dres que están le ciando, que 
sostisn© la Junta y obras 
hechas en el mismo . . .
Pensiones a madras iiidigan-
{ « » . • ; ..................... •
Gastos «ib'Ctuados p*r« «1 tras- 
.ladodo v«-ti?» niños a los 
pueblos de sú ^turalez», 
que se encontraban aban­
donados en esta . . • *
Capítulo II. Represión 
de la mendicidad 
AI «silo de San Bartolomé, por 
la estancia y manutención 
de niños asilados por la 
Junta, por encontrarse en 
completo abandono . • •
Al asilo de San Justn de Dios 
(Goleta), por id. id . . •
Al asilo de San Manuel, por
id. i d ..............................
Al «silo Hospitalarias (Limo­
nar), por id................. ....
Capítulo Iir.-Personal y 
materia!
Al personal y material ¿.e se­
cretarla y tesorería , > * 
Entregado al Cense jo superior 
por el 2 por 100 de los ím*' 
gresos para premios de con­
cursos y confección de! bo­
letín Pro Infancia, conforme 
a lo ordenado por real or­











Im Fábrica de Moaáieol ffidráaíleo» má 
a de Astdalsel» y de mayor exportwdósa
DK «•
1011 8IDIL60 ESPIlDORI
Baldosas de alta y bajo reliava paca croa- 
OttintaeíóB, ImitaeloBas a mármolas.
Fabriearión de toda «lase ae objetos de ph> 
üfftt astifieial y granito.
Be rseomlenaa al públieo no «onfonda mis 
artfeufo» patontados, eon otras imitaciones he> 
shas por algunos fabrieanias, los euales distan 
muehe en belleza, calidad y colorido.
Bzposloión: Marqués de liarlos, li.
y&brtattT Puerto, « —MALAGA._______
8  fx p r ls  d i las 9 ‘ 53
Extraordinaria película.—Hoy se es­
trena en el
CINE PASGUALINI
(exclusiva para esta popular salón)
NOTAS BIBLIOGRAFICAS
E Z S R A f t l A
B i el último número dé este gran se­
manario madrileño,vemos los siguientes 
artículos: Los problemas del bachillerato, 
por L. dé Hoyos; Notas de andar y ver, 
| por(J. Ortega y Gasset; Nuestra acción 
en Tetuán, por P. de Azcárate; Sobre la 
tontería, por R. Pérez de Ayala; La ma­
jar mcnchega, por Antonio Machado; 
Lo» españoles pintados por sí mismos, 
por Andrés ConzáleZ Blanco, y Artes y 
artistas, por Juan de la Encina.
ESPAÑA también publica los retratos 
y semblanzas de Verhareny Hautpmann, 
en su sección de Figuras contemporá­
neas; el Panorama grotescc;La vida real 
de España, Vida extranjera y otras inte­
resantes secciones, y en la parte gráfica 
una intencionada página en colores y di­
versos grabados.
Precio de este notable número: diez 
céntimos.
p r o t t c c i f i iu  la  infancia
Bajo la presidencia del Gobernador ci­
vil, so ha reunido la Junta provincial de 
Protección a la Infancia y Represión de 
la Mendicidad, asistiendo los voc&les se­
ñores don Francisco Ballesteros, repre­
sentante de la Sociedad de Ciencias; don 
Joaquin Jaraba Lozano, Delegado del se­
ñor obispo; don Antonio Rivera Pons, 
por la Junta local de Reformas Sociales; 
don Luis Méndez SoreVpor el Instituto; 
don Francisco Gutiérrez Rueda, vocal 
obrero; don Francisco Viana Cárdenas, 
por Liga para socorro indigentes; el con­
tador tesorero, don José García Herrera 
y ei secretario don Bernabé Dáviia Bel- 
trán.
Escusaron su asistencia don Miguel 
Mórida, don José Ortega, don Rafael 
P. Montaut, don Adolfo A. Armandáriz 
y el presidente de la Diputación provin­
cial.
Leída y aprobada el acta de la sesión 
anterior, el señor presideute díó posesión 
del cargo de vocal a don Francisco Via­
na Cárdenas Milla.
Á continuación la Jauta quedó entera­
da de varias comunicaciones de la Dele­
gación de Hacienda, referentes a con­
ciertos celebrados con las Empresas de 
espectáculos públicos para el pago del 
impuesto del timbre y del creado con 
destiño a estos organismos, así como de 
los resúmenes de lo recandado por el 
impuesto del 5 por 100 durante los me­
ses de Julio y Agosto,
Se acordó comunicar el pósame de la 
Junta por las desgracias de familia ex­
perimentadas recientemente por los vo­
cales señores Masó y Alvarez Armendá- 
riz.
Por el señor tesorero se dió cúenta de
Total................. .... 2.667*15
Los ingresos oblenidos durante el mes 
de Agosto y que corresponden a lo .recau­
dado durante los meses de Abril, Mayo 
y Junio, importan 2.581 39 pesetas.
Visto el escrito que autorizan los se­
ñores do la Junta directiva del Asilo, 
privado conocido con el nombre de Nues­
tra Sra.de los Angelas, escrito que la 
proverbial cortesía dei señor Goberna­
dor civil, presidente, ha consentido dis­
cutir, acuerda la Junta, con ©1_ sol° 7°to 
en contra del nuevo vocal señor Viana 
Cárdenas, representante del citado Asi­
lo, desestimarlo por infundado e impro­
cedente, porque sin incurrir en respon­
sabilidad no podrí* la Junta provincial 
de Protección a la Infancia y Represión 
de la Mendicidad, Corporación oficial, 
única en Málaga, exclusiva en el dero­
cho a percibir, administrar ® invertir la 
totalidad del impuesto de 5 por ciento 
creado sobre las entradas y localidades 
de espectáculos públicos por la Ley de 
presupuestos generalas del- Estado de 29 
de Diciembre do 1910, entregar funcio­
nes que le son privativas y parte de sus 
ingresos legítimos y legales a una enti­
dad particular, sin derecho para ello, 
que pide con lamentable confusión e in­
terpretación de las disposiciones vigen­
tes; consignar su más enérgica protesta 
por la forma, el sentido y los términos 
con que está redactado ai escrito, y pu­
blicar este acuerdo an la prensa local.
Fueron despachados otros asuntos de 
escaso intaróa.
Alcalde muerto
En el pueblo de Igualeja ha ocurrido 
un sensible suceso que costó la vida al 
, alcalde d» dicha villa, don Diego Gue- 
| rrero de la Cruz.
I Este, en unión de varios amigos y del 
| aguacil, se haliaba conversando en *sl 
g domicilio de la vecina Francisca Becerra 
? Gil, cuando oyeron grandes gritos de 
j hombres y mujeres que marchaban por 
| las calles prc:moviendo escándalo.
Con ei fia de poner orden eslieron a la 
calle el alcalde y el aguacil, deteniendo 
a los vecinos Francisco Ramírez Parra y 
José Domínguez Rodríguez, quienes fue­
ron conducidos a la cárcel.
Estando cerrando ía puerta de este 
edificio el aguacil, volvióse de espaldas 
el alcalde, y ®1 tratar de introducir en la 
funda una pistola que llevaba ©n la mano, 
tuvo la desgracia de que el arma se le 
disparase alcanzándole el proyectil, lo que 
no obstante dirigióse por su pié hasta la 
puerta del vecino Blas Alvárez, donde 
cayó.
Recogido por varios sujetos se le tras­
ladó al domicilio de su tío don Diego Do­
ña Escalona, acudiendo ei médico qu@ 
certificó sufría el ssñor Guerrero una 
herida grave de arma de fuego en la 
parte izquierda del abdomen.
Tal era su estado de gravedad, que 
falleció a los pocos momentos.
El juzgado se parsonó en el lugar da 
la ocurrencia, instruyendo las diligen­
cias de rigor.
ség&Ma É L  P O P O L A !.
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1a dimisión del
SEPTIEMBRE
Layan mengufcvttt» «; 2 s te? 9 44 
%*],' «ai® 5-48 Viénm>.> 6 41
40.— Lunes 
S os. Cosme, Damián
^®»ass.
Santos da hoy.- 
Adolfo.
Santo de mañana.—.S#>;a Wenceslao.
Jubile*» nara boy 
CUARENTA HORAS.—En k  Merced, 
Para maímna.—Idem.
N O T I C I A S
Ei al calda, señor Encina, oí concejal 
señor Armas», y el secretario del Ayunta­
miento, señor Marios Muñoz, visitaron 
ayer ai señor Gomes Chaix para hacerle 
entrega de la medalla de oro que acordó 
ofrecerle lá Corporación municipal con 
motivo de las gestiones para el indulto 
de los reos de BehágalbÓú.
Esta noche se estrena en ei teatro Vi­
tal Aza el drama filosófico-social, inspi­
rado en las doctrinas de Tolstoy, «El Sol 
déla Humanidad».
La obra, ssgún las referencias que te­
nemos, es muy interesante.
Esta ñocha se estrena en el cine Pas- 
cuálini la extraordinaria nelfcula titula­
da «El exprés de las 9 53», que viene 
precedida de gran tama.
PR O G R E S O  C IENTIF ICO
En todas Ag afecciones del aparato di­
gestivo, teles como la Gastroenteritis, 
verde do los niños, Enterocoli­
tis, Disenterías, Constipación, Tubercu­
losis intestinal, Fiebre tifoidea etc., son 
corregidas siempre con una medicación 
que impide las fermentaciones anorma­
les, y cuya base sean íes fermentos lác­
ticos en proporción determinada. Por 
esto, precisamente, son proscriptos por 
toda la clase médica a sus enfermos del 
aparato digestivo los comprimidos de 
Lactofermento Gáldeiro, único prepara­
do que reúne esas excelentes cualidades 
y el que más éxitos ha registrado en me­
nos tiempo entre los de su índole. Pídan­
se en farmacias.
Este excelente regenerador conserva al cabello su vo­
lumen y flexibilidad, impidiendo su carda.
Por sus cualidades antisépticas, limpia la cabeza, quita 
la picazón, haciendo desaparecer la caspa, y por su vir­
tud Vénicia, crea en poco tiempo una abundante y sedosa 
cabellera.
DE VENTA EN TODAS LAS IMPORTANTES PERFUMERIAS
A LOS MÓDICOS PRECIOS DE
ptas. t.75 frasco peepefio \¡ ^.50 frasco grande
l! '
ncidente que motivar* 
alcalde.
A pesar da ello, el señor Ibarra se 
muestra conforme con el contenido del 
eitado despacho, del cual tuvo conoci­
miento ai recibir las gracias del mi­
nistro. „
El señor Sánchez Guerra se encontra­
ba algo indispueeto.
B o n o s  d e  d e f e n s á
B e  R o m a
Oficial
Entre Ortler y el monte C&devolo, 
una columna de nuestros alpinos, apos­
tada en una cima de 3,251 metros de al­
tura, situada al sur de Konings Spitze se 
distribuyó en varios destacamentos que 
ocuparon los siguientes puntos:  ̂
Kreite Snitze (3.391 metros). Schoitérn- 
¿ horu (3 389) y monte Pascua (3.559),
Arribére y Pascual
Asate a  ptf gaya i aaw tt femsfe.
ü .  San ia  María® & ~ M á i a p
, Batería de c«KÍr»i. KeffftftfedlW. fUtro^ CHflpM 6* *0* $  
Rtenibre*. ÉeteAo». tfoja* *  tetA.tí>mTUrt«.CUy«edn,eemettteA, *  a
Como el comercio de Francia ofrece % desdo donde mediante un movimiento
nara el nano de las mercancías españolas * convergente tomaron punta Suldeu
lonos de defensa nacional, aquí tropis- ) (3.376) metros) tenazmente defendida, 
aan los industriales con dificultades para £ Igu«>mente nos apodereirnos de *Cade- 
las negociaciones. }  *>lp (3 217 metros de altura) rechazán-
Los españoles han solicitado medios % do a una columna de socorro enemiga, 
factibles Se negociar estos bonos. | que acudí* desde el valle de Schaubaíh-
r.n u f de*ios repetidos bonos. '  «1» P «  '»  ««.,'» * » ’»**?4«  lo '
El Banco de España concederá el eré •  ?F»®ne que resultó estéril, pues ninguno 
dito que necesite el referido sindicato de t  de ice bandos beligerantes llegó t  oc?u- 
bencos. ■ | paría.- ^
* Be París
Comunicando 
Los franceses háa mantenido laspoaí 
cienes qué conquistaron ayer en AHois, 
y que comprenden el Pestillo de Carleül,
***w.
Llevado ate enfermería le cloroformi­
zaron los médicos pira distenderle la He­
rida, pareeieíMSq^ *
^Bsta* no ¿he lo trasladarán *1 Hospital 'i 
provincial para hacerle una operación H 
peligrosa. #
Témese que por efecto de cualquier 
complicación sobrevenga 1* peritonitis 
traumática, desenlazando fatalmente el
mssssaessssts*
a n u M U M
(POR TRUSORAFO)
Madrid 26 1911*
el cementerio de Souchez, y las últimas 
trincheras que ocupaban los alemanes al 
este de Laberinto.
Los franceses penetraron en las líneas 
alemanas sobre un frente de 25 kilóme­
tros.
Suman diez mil los prisioneros bocios 
actualmente.
Las baterías francesas bombarda! 
con eficacia las obras de defensa ali 





Ceuta.—Ha regresado a la plaza ®1 co.a
además, grandes destrozos en algunas 
edificaciones.
También derribó ¡diversas barracas de 
lá feria.
Los andamies de una casa en cons - 
trucción de la calle de Uria vinieron al 
suelo, y al caer rompieron varias c.o-
Cura el estómago e intestinos el Elixir 
Estomacal de Sais de Carlos,
f  mandante general, después de haber % lumnas del alumbrado.
S E Ñ O R IT A S
Sí» %we toda debe saber &%£$$ de su ma­
trimonio.
Hermoso libro de 300 páginas, con 
grabados, se les enviará por correo cer­
tificado, mandando 3 pesetas eñ sellos y
Siró Postal.-—Antonio Garda, Conchas, , Madrid,. J
Bilbao.
Finca en d m rr ia n a  
S# alquila la "cesa- calle de San Fer­
nando, número 7, #a te bardad® de Chu­
mas®.,
Sa alquila
I I  pko principal y segundo ,ds la cal!®
ám la Aleaxabiíls^número 28.
 ̂ recibido muestras de adhesión de todos 
| los poblados vednos de Biut, sometidos I 
» ayer.
| El general prenunció un elocuente J 
‘ discurso, prometiéndoles la amistad de ¡| 
f España, que les reportará grandes bene 
ficios. % .
| JjOs jefes tae las cahitas sacrificaron $ s® J e&°®r,ar<? 
un carnero, en señal de sumisión, ofre-j  ellas 1»6 de los 
ciendo influir en las cabilas díscolas d® '
Anghera, para que también se sometan.
| Accidente
)  Ceuta.,—Cuando regresaba de la posi­
ción de Kudia Federico el subintendén- 
t té militar señor Márquez, se cayó del 
• caballo que montaba, fracturándose un
brazo.
Homen&je
Se ha celebrado un home­
naje al exalcalde don Marcos Gardoquí, 
irgetá en su ápmf-consístente en dejtr ta do i­
cilio, desde las diez de la mañanaliasta 
f las cuatro de te tarde.
Sé |é^>siteron;^áM d^JjOOQ, entre
calda.
No se registraron incidentes. 
Gardoqui marchó a su residencia ve­
raniega para sustraerse al homenaje.
Supresión
Algeeiras.*-Según las noticias de Ceu­
ta se hansuprimido los requisitos sani­
tarios a l*s procedencias de Gibraltar.
S u e e m o B  J
El sino de 12 años íesé Goáoy Doble,, 
fuó curado ayer mañana en la casa dé 
socorro de la calle áeí Cerrojo, de diver­
sas contusiones y erosiones en el cuello, 
fren i® y mano derecha.
Dichas lesiones se las produjo ai chico 
su «cariñoso» padre, que lo golpeó fuer­
temente .
Be la provincia
La guardia civil del Rincón de la Vic­
toria ha detenido al vecino deBer¡agalbó,n 
Francisco Garrido Rodríguez, que en 
unión de su hermanó José, que no hg 
sido hahido, intentó asesinar a José 
Serrano Martín y agredió ai guardia 
municipal Manuel Merino Ramírez.
El detenido ingresó en la cárcel a dis­
posición del ju&z municipal que lo tenía 
reclamado.
l\ fJtprfi áe las 9‘53
Extraordinaria película.—Hoy se es­
tro na en el
C INE  Í»A SG Ü A LIN I 





Tarrágona.—De Retís anuncian al go­
bernador, que los patronos y obreros al­
bañiles han ¡legado e un acuerdo.
Solamente huelgan los carpinteros.
Incendio
Tenerife^—A cincp millas del puerto, 
declaróse un incendio a bordo ,del pai­
lebot «Pérez de Castro», de esta pô taír* 
cula.
Varias lanchas de vapor acudieron a 
prestar auxilio, salvándose ate tripula­
ción.
Diversos individuos de la dotación sur 
frieron quemaduras, uno de ellos gra­
ves.
F i r m a
San Sebastián.— Han sido firmadas 
las siguientes disposiciones:
Decreto introduciendó ligeras modifi ­
caciones en el plati de estudios de lá 
Facultad de ciencias.
Ordenando el pase s la reserva; por 
cumplir la edad reglamentaria, del ge­
neral Molina.
Nombrando para sustituirle en la ca- 
pítenla general de lá tercera regió» »1
í jé Álgéci'ras.— Se observa carencia de 
* finado’ vacuno, que Se cotiza a precios 
| escandalosos a ¿ansa de la exportación 
i que realizan las plazas españolas de Ma- 
I : SÜfttéCóS.
il^Se teme qúe surjan coBfiictos.
d o m u ^ íó a c ié z i
San Sebastián.—Le rúa nói áióé 
según le comunicán de Copenhague, 
Alemania anuncia que én virtud’de es­
tar cerrado el Báltico, mediante 1a colo­
cación de minas, se situará a la salida 
fdet rimSünt üH piloto p»r* edvertir a 
Tos buque» neutrales por dónde tienen 
que girar.
Los novillos de 
fon malos.
A Bonarilío, que cosechó palmas en 
las distintas suertes, lo Cogió uno de los 
bichos, produciéndole contusiopé& eh te 
rodilla y regió® renal, de, pronóstico re-
o fuá también cogido, recibiendo 
una herida de ocho céhtltastros eñ ál 
muslo izquierdo.
En Córdoba
Los novillos de Paez fueron buenos. ,
El último tórp tomó nueva varas y ma-1 
tó siete jacos,y^omo el público lo perr % 
donara, fué enviado al corrái éntrelos 
acordesí de ía música. ¡
Moiihof se mostró vállente; Cepita, 
bieñ; Serránitó, ’shjieriór, cbriáñdo uná %
■#< V’ i...,,.- |
Eh;!
Dé Berlín
tro poder.? oficiales y 509 soldados iíe- Nogwieswiyschi. 
sds, además de numerosos herí ’ 
cifra no ss he podido precisar.
Dr. Cuatrillo
hicimos retrocederá lee contrarios, co- ¡ En Torre del Mar se vende o arrienda 
agiéndoles 3.000 prfeionerós y 4 ametrá-f en condiciones muy ventajosas uná far»
I maeia ñon todos'sus éhsei
nttWtr.  c ^ . - ; é s S s s , “ " p '
,v ¡ó.— El vapor holandés «Frisia»,
que estuvo hoy en el puerto, procedente 
de Lisboa, conduce a la comisión nava? 
portuguesa qne se dirige a Amstardám 
lara comprar tres buques con destino a 
a vigilancia díhlss cóstas lusitanas.
Desembarcó aquí 235 pasajeros, *-
ellos varios ss ce,rdotes que se proponen 
llegar a Bélgica. ' ;
El «Frisia» lleva 1D6 sacas de corres-I á  
pondencia parg.los imperios céntreles.
T O M O S
É n  M a c ír id
generalPérez Qiement», que desempe- * * í>obo;,
naba el mando de la séptima. I  Endose toros de Santa Colem*, lúa
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J. LO PE Z GISNEROS
Cirujano dentista de la Facultad da 
Medicina d© Madrid.
Consulta de 8 j  media a 12 y de 2 a Q 
de la tarde
Extracción sin dolor. Honorarios módico^
San Jasa número i , p.ral,
marqués de Síntá Elena.
Idem comandante generelde ingenie­
ros de te primera regiónVál general de 
brigáda don Félix Arteta.
Ascendiendo a general de brigada al 
Coronel de 1a guardia civil don Francis- , 
óo Amaya.
Concediendo te gran cruz militar blan- 1 
ca, al intendente señor Butler y al ins­
pector médico den José Fernándef.
. ■ L e m a
'San Sebastián.—Nos dice el marquñé 
de Lem* que ha recibido ^oticias de Jor- ' 
áa íte, A paríicipándate te sumisión de
:
saric nuevamente su gratitud por la in- . 
tervénción d© España en Berlín, secun- ' 
dando las iniciá|iva¿ del rey, para hacer 
más llevadera lá situación de su esposa. í;
Be paseo f
San Sfebastiép.—Él principé y los in- - 
tentes pa asaron en coche por la pobte- •
. ción. |
Suspensión I
San Sebastián.—Por efecto del tempo- , 
ral se han suspendido tes regatas de trai­
neras.
El fuerte viento íenzó a la p’aya de la 
Concha te canoa automóvil«Medinaceli», 
costando trabajo sacarle.
Huracán |
Oviedo.—El violento huracán de esta i 
madrugada derribó muchos árboles, y '
rompió Infinidad d* cristales, cettegnd*. *
áqueriío, ’ bien, óyend 
Bombita IV, inteligente, gus 
gabeño III faé Cogido, recibiendo 
cornada en el muslo izquierdos
EnValladolid
Con la plaza llena se lidiaron toros de 
Teriuliano Fernáixdez, que cumplieron.
Gaoná se mostró inteligente y estuvo 
iflbajador; Con el estoque alcanzó pal­
mas.
Pieomte, valiente y breve, cortando 
una oraje.
Algabeño hizo con te muleta lucidísi­
ma labor, y acabó de una excelente es­
tocada, saliendo volteado. Le apreciaron 
un puntazo en la pierna izquierda.
AI sexte Mffeo
riormanía. ^
El novillero vallisoletano Haba*..ro’ 
que toreó y estoqueó un ncviíJo, estuvo 
regular, evidenciando guapeza.
En Quintanar de la Orden
Los toros de Oleas, buenos.
Mariin Vázquez, valiente y adorñádo, 
obteniendo dea orejas.
Sufrió un vóltáo, sin consecuencias.




ría. persigue al enemigo, cateándole %
de M Í  «diñáis estragos y apresándote 500 hot®Nt ra .  Sra.
* 1 *  t  —  . S E , . . ™  . w
; _; £ a precio arreglado y a plazos un s 
El númeró de prisioneros cogidos tañ 5.000 metros, próximo al llánó dii. c a r .  A < r .in c ___ 1. Z . !__ ___  i
Dr»») omfo silo» i « yitci®
En nuestro poder déjtl 
líadorss. : dPAl
1a región di Luck, earr.ja, ségún datoe 
complementarios, 128 oficiales y 8.000 
soldados austriacos.
Mensaje




Trinidad, o se cambia por un hotel a 
finca én Málagá,---Ihfdrmarán Torrijos 
número 31, (portería).
n" “
Molinillo del Aceite numero 8 
Se alquila local o sótano muy apropó-
S‘ío para bodega o almacén en precio •reglado. ^
■ ■ ■VENDÓ . • Ba
uná préntaa pira vino o aceite; una tinaja
Jue parece una e menaza hítela los alia-, os. I
No puede creerse -dice—qu© un pue- ,t 
blo que teó libertado dei yugo musul­
mán por Rusia, vuelva sus armes con- pira arpope , „----- , --------
; esa napión ®n el preciso momento Hierro;'-taaffcs tinas de trasiego; T&dÓTte  ̂
puédete® pontea, tes alemanes, enemi- rato por ser realización. Torrijota Sl|
* * . trío »' *■ * ' "*
l a úí- para aceite de 30 arrobas; una cáldebé
f u^iabón/con h tí^ Ió tfde
Jos W fo 9 ' n , ,
J S S S - S S 5 - V Í S 5





cochera O alMací 
SE ALQUILA.-
m  wrnirm 
>ios, numero
El sexto se aplomóal final.
La plaza taparéela llena.
Al primero lo lanceó Gallo regular­
mente y lo muleteó bailando. Con el pin- 
ého estuvo máL y al sonar np. aris® ea 
promovió fuerte bronca, no cesando de 
vocear el público «que se vaya »
También lanceó al cuarto deficiente­
mente y trasteó desconfiado, repitiéndo­
se te bronca a te hora de herir. Duran­
te el arrastre del cornúpsto continuó el 
griterío, repitiendo «que se vaja.»
Gallito dió al segundo buenos lances^ 
y lo muleteó con algun báite, piBchináo 
por lo medianm #  ,
Al quinto lo saludó con el cambio; de 
rodillas, y , veróniqúéó ¿in teeimieñto; 
Pero llegada ía hora^de band#floar co­
locó tres pares superiores da- fíente, y 
Seguidamente inició la faena de mulétá 
con cuatro pases naturales. Pinchando, 
desacertado.
Belmente no hizo nada extraordina­
rio, a excepción de 1a estocada entera 
que propinara al sexto.
La corrida resultó cbarrídita.
En Vista Alegre
r Con buena entrada se corrieron novi­
llos de Arribas.
Manuel Díaz mostró guapeza y sufrió 
verías coladas de peligro. Pinchó bien, 
y al repetir, cuarteando, fué empitonado 
y zarandeado aparatosamente, pasando 
a la enfermería, donde le apreciaren 
contusiones y magullamiento.
Boli quedó m#i en su primero.
Cuando'tesceábá ai-qúinHb, tampitoti-ó- 




El primer bichó cogió al novillero Ro- 
saiito, Sufriendo un veretazo leve;
Blan quito quedó regular; el tercer eor- 
§úpt|to derribó al diestro, ocasionándote 
un paíotazo en la frente. n  S,
~ 'monte II, estuvo vistoso, cortando 
unta-uréje,-.' '
tillo del Aceite, numero 8 
Se talquite un bonito pisó- bajo muy 
claro y alegre ©o®-tagua abundante; en 
precio arreglado.
Ééloeill




Durante la sem*»*á úHjm® sé solicita­
ron de! Banco 4 608 500 ptedetás en obli­
gaciones del Tesoro.
Vtan yétatellitHadsg per/valer«4d<f)&áfiíd 
H»n«s 52̂ s50fi(pésHteré.; ibptáédh.
Ugárte
0 Procedente SÉi îtbriir îJtag^^el señor 
Ugartf; quo pság el día en tai pata ceté de 
te'MiñpsWj á£- > R
- E l o g i o s
La prensé elogia te sumisión de las 
cahitas rebeldes, lo que constituye un 
éxito de Jordán* y Miláñs del Bosch.
A P la * a “ t a » t 0
Es probable que sea objetó d® algún 
api»amiento eR viajo del rey r  
Ion*.
E n  ©1 c a m p o
í  L o n d r e s
¥ -auo, , . ; ln  ...... .
Bn los circuios gubernamentates da
i Si no que firmemsfete resürita.e defender - r-.-
Sus derechos y su independencia, se ha  ̂ antes Beatas, 8 y 10. S 
visto obligada, en virtud de tes mbvi- * segundo con tedas las comodidades pon 
mientes de tropas de los psíses vecinos, v agua ábandante tan precio arreglado.
y por la ofensiva austro-alemana contra | ....... t
Servia;! a proclamar su neutralidad * 
armada, mientr*s continu&a tes «paur- % 
pasl^r» entre ambos ^grupos beligeran- »
¡tynáoi'. :: H M lg » !
-sfiijpí ........ a , pique “
Ha sido Hundido el vapor «Úrbine», % 
de fi-SSlteiteládeei de te Cómpañte Wá- 1  CAMINO DE ANTEQUERA, 23 
són, salvándose te tripule ción . | Se alquila tina preciosa casa ctíá mag-
: Aceptación v níficas vistas, muy clara y alégre» cott
Dicen Ü  'WáüHfeg^n T|ue Alitriimía I *gua abundente, en precio arreglado; -4
Se alquila un portal magnífico par* es- 




Se alquila una con vivienda y con to­
das las comodidades en el Muro d̂  tes 
Catalinas casi al postigo de la sacristía.
Inforinárán Torrijos 52, póriéria.
II. .iu,'tu -4 f. v i r ¡ i • ríf^ir L iVirtfi'ii-iá
Ctj
119
acepta tes.'prpj^stáótants Aq test Estado»-.'\ 
UnMos.i^eltetivéf^áirnoinb'ké^eBtOM d« |
vr
El jefe del Gobierno pasa hoy el di* 
enelcapopo.
Sánchez Guerra
Hablando el ministro dé la Goberna­
ción con ios periodistas lee dijo qué el 
senador señor Ibarra le había telegra­
fiado negando ser uno de los firmantes 
del telegrama que le dirigieran los re? 
plantantes m. pei' V m p M  *loE  
fiando la conducta del gobernado? de 
BilfceOí y te deewióB dé! mfñisilro éá el
pwiteslpafta detar^istaí- te ted«fnoiz*-: f  C £ P  E f c ' T M & l  |  
delta^lHams * *** I
IÍÓ '
1
Se niega a nombrar árbítio, diciendo |  TEATBO
que tes discrepancias ©ntra Jos puntes VITAL, AZA.
T?ñV
Gran compañía
le podrán resolver por ..
Los buques norteamériCfenos que llé­
ven Contrabando podren ser destrataos, 
pero después del salvamento previo de 
pesajsrós y tripulación •
••' v*" ’ Be Láttéáuá ^
-'.'mm Refuerzos
Precios: Butaca 1‘60; general W25.
SALON NÓVEDADE8. —Gran Cbtepafií» 
de varietés, tonjando parte aplaudidos artis­
tas de este género.
Todas las noches magnificas películas,..
.■Wi , , . ; t  Precios: Butaca, 0‘6Q céntimo*; General, SO.
del Norte y Báltico, han sido nefoirztdas | Todqp tea moches l/mágnMeos hurtaros, a»
con30-navíos de guerita
D e  A  t o s a s
Conferencia 
Después de la conferencia que hoy por 
la mañana celebrará el rey con Venize- 
lo?> éste recibió * Jos ministros de Fran­
cia, Inglaterra y Rusia,
Atribúyese importancia a esta coate
*r ¡ ,  -  9
se mayor parte estrenos.
BALON VICTOKIA EUG1NU,—(Sitúa***
Tedas las noches, exhibición do stafnlioai 
eMculae, en én mayoría estrenos.
PETIÍ P&LAI8.—■(Situado en caite:
«orlo García).





Según tetegramás de Suiza, la censura 
Alemana ha recogido hojas en qué se ha- 
encarni- J l *  de la p»z. y s® atribuyo te'güera a 
,, obsesión de anexionarse paisses.
La® hojas eran distribuidas entre el
Pe Petrogrado
Oficial
En te región de Riga aumentó 1a ín-
El segundo toro alcanzó al banderi­
llero Aicolerite, ocasionándole ten gra-
visima herida en el ojo derecho que es * suceden tes ha-alias cop gran 
de creer qhe lo pierde. zamiento. , t
También fué cogido el espada Pepe Hi- J Los germanos, apoyados por verdade- ? *
lio, recibiendo una herida en «l tebio in- Me; trombas fuego da canón, dan fu- > pueblo. ,
fe/ior rioeoé gtaqU«s ®n compactas mesas, ?. Encarcelamiento
Ei picador Trigo, por consecuencia de | logMháo naeetraíS tropas contenerlos. , Dicese^que ha sido encarcelado el pe- 
una ceida, sufre fuerte contusión ente * Entre estos cómbales »-? ®6náten, , por riodista Mellar, redactor del diario so- 
región inguinal izquierda, y ía expulsión su excesiva violencia, los áí&pu9® dádes jjfijtet* «Berjin Wowaerts.» 
de tres dientes, por el enemiéo en las cércantes 4 * # v0#
P - ,  * Alexaudrowsk, donde fueron iguálmeó- ^
*  e irU an  t rechazados, siendo tes ba jas enormes ^
a Mari* resulta- * ngffi ambos bandos. 1> En varió® puntos se libran combates
? Los úítittteá  ̂ltegados?̂ d̂e te & áistedo&. *''**• ' a* oá
línea de batalla, dicen que 1a retiíada del Hemos rechaZfiaC a los rusos al sup- 
. “  * ' w;- - -- así comQ en W u-
h  ciudad de
primer cuerpo de ejército alemán en Lo- v oeste de Lennswadí?!, 
guiemin fuó desordenada, sufriendo pór-  ̂ leika.
-  j-í— nue^ J íLostatem*®»® asritaren:
l« i - i J. .
eny* , El a^nceglemán progresa en te ori- 
. . . . . . . .  , , | % ^ e l Scharo,4op4e á P W »o s  \taW
También nos apoderamos de un c&ñón  ̂ cientos de soldados.
I y siete-ametrallad aras. £ --------  . -----
| síEa 1a región de Davno,tr#s una inten-1  í 
s sa lucha; aprisionamos a 30 oficiales y v 
1,600 soldados y varias .*Da®te»ltedoras. íf .
El enemigo, arrojando un verdadero | M  E D I  G  O-D E N T 1  S T á
LIBORIO GARCIA, 6 y8 1 . -
paro del río.Ikwa. | n  a  n  mar tr  f i t  a
En te comárc* limítrofe dé Galitzia, *  Ja» &%, aWA l-a 1 J'A
Darán razón en la fábrica de azúcar 
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